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Die Rohstahlerzeugung der Qemeineohaft (ohne Griechenland) erreichte im Februar 1982 9,5 Mio.t. Der Rückgang 
gegenüber dera Vormonat uu¡ 7,9$ (saisonbereinigt) iet ausschliesslich auf den Streik in der belgischen Stahl­
industrie zurückzuführen (durchschnittliche Zunahme dar acht meldenden Mitgliedstaatenl + 2,7$ gegenüber 
Januar 1982 und + 4,2$ gegenüber Februar 1981). 
Die Auftragseingänge für Ifassenstahl sind im Dezember 1981 weiterhin zurückgegangen (saisonbereinigt ­ 8,9$), 
und wie im Vormonat ist dieser Rückgang in erster Linie durch geringere Bestellungen aus Drittländern bedingt, 
die gegenüber Dezember I98O um 39$ abgenommen haben. 
Insgesamt beliefen sich die Auftragseingänge für Masaenstahl I98I auf 91,7 Mio.t, dies entspricht einer Zu­
nahme um 2,7$ gegenüber 1980¡ verglichen mit 1979 und 1978 bedeutet dieses Ergebnis jedoch einen Rückgang um 
6,4$ bzw. 5,4$ und Hegt damit genau auf dem Niveau von 1977 (91 j7 Mio.t). 
Community production of crude steel (excluding Oreece) in February 1982 reached 9.5 mio t. This figure is 
7.9$ lower than that for the previous month (deseasonalized) and results solely from the strike in the Belgian 
iron and steel industry ( average increase for the 8 remaining countries! + 2,7$ compared with January 1982¡ 
+ 4,2$ compared with February I981). 
For the eeoond month running, new orders (ordinary steels) in December 198I showed a decline (­ 8,9$ deseaso­
nalized) and, like the previous month, this drop ie due mainly to a fall­off in the market with third countries 
(­ 39$ compared with December I98O). 
For the year I98I total new orders (ordinary steels) reaohed 91«7 mio t, i.e. an increase of 2.7$ over I98O; 
but the figure is lower than for 1979 and 1978 (­ 6,4$ and ­ 5,4$ respectively) ar.d is at the eame level as 
1977 (91,7 mio t.). 
La production communautaire d'acier brut (sans la Qrèoe) en février 1982 a atteint 9,5 mio t. Ce chiffre in­
férieur de "¡,9$ à celui du mois précédent (désaisonnalisë) résulte exclusivement de la grève dans la sidérur­
gie belge.(augmentation moyenne pour les 8 pays qui ont répondu» + 2,7$ par rapport à janvier 1982, + 4,2$ 
par rapport à février I981). 
Pour le deuxième moie consécutif, les commandes nouvelles (aciers courants) en décembre 1981 ont connu une 
diminution (­ 8,9$ désaisonnalisé) et comme le mois précédent cette baisse concerne surtout le marché avec 
les pays tiers (­ 39$ par rapport à décembre 198O). 
Pour l'année I98I, lea oommandes nouvelles (total­aciers courants) ont atteint91,7 m i o * 1 soit une augmenta­
tion de 2,7$ par rapport à 198O; mais oe chiffre est inférieur à celui de 1979 et I978 (­ 6,4$ et ­ 5,4$) et 
se situe au niveau de 1977 (91»7 mio t). 
La produzione comunitaria d'acciaio grezzo (senza la Qreoia) ha raggiunto i 9,5 milioni di t, in Febbraio 1982. 
Tale cifra risulta inferiore del 7>9$ «· quella del mese preoedente (deatagionalissata) a causa dello sciopero 
della siderurgia belga (per gli altri 8 paesi che hanno risposto si constata un aumento medio del 2,7$ rispetto 
a Gennaio 1982 e del 4,2$ rispetto a Febbraio I981). 
In Dioembre 198I1 nuovi ordini (acciaio comune) hanno fatto registrare, per il secondo mese consecutivo, un 
calo (­ 8,9$ destagionalizzato) e, come il mese precedente, tale diminuzione concerne soprattutto il mercato 
con i paesi terzi (­ 39$ rispetto a Dioembre 1980). 
II totale dei nuovi ordini (acciaio comune) ha raggiuntoi 91,7 milioni di t, nell'anno I98I, con un aumento 
del 2,7$ rispetto al 1980| ma tale cifra risulta inferiore a quelle registrate nel 1979 β 1978 (­ 6,4$ e 
­ 5,4$) e si colloca al livello del 1977 (91,7 milioni di t.). 
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+ 4,2* ­ 10,1 ­ 4,2 
(1) Letzter Moneti s.3. Spalte ­ Last montht column 3 ­ Dernier moisi voir 3e colonne ­ Per l'ultimo mese vedere la 3a colonna 
(2) Nui Massenstähle ­ Ordinary steels only ­ Aciers courants seulement ­ Solo aooiai comuni 
(3) Aultragsbestände am Ende des Berichtsmonats im Verhältnis zu den durchschnittlichen Lieferungen (saisonbereinigt) der 3 
letzten Monats. 
Ration between order book at the end of the month and average deliveries (de­seasonalised) of the three foregoing months. 
Rapport entre les carnets de commandes à la fin du mois et les livraisons moyennes (désaisonnalisées) des 3 mois écoulés. 
Rapporto tra il carico di ordinazioni alla fine del mese e la media delle consegne (destagionalizzata) dei 3 mesi precedenti. 
(4) in Rohblockgewicht ­ in ingot equivalent ­ en équivalent lingots ­ in equivalente di lingotti 
* Vergleich nicht saisonbereinigt ­ Comparison not de­seasonalised ­ Comparaison non désaisonnalisée ­ Confronto non 
destagi onalizzato. 
** EUR 10 
*** oh.ie Belgien (keine Angaben wegen Streik) ­ excl. Belgium (no figures due to strike) 
se s Belgique (pas de chiffres à cause de la grève) ­ senza Belgio (mancanza di cifre 
a ausa dello sciopero) 
(5) Si ie Note Sei te ì - See note page 13 - Voir note page 13 - Vedere nota pag. 13 
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN- U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE'CECA 
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1979 107,0 113,6 
1980 108,1 108,0 














128,1 113,2 122,9 118,7 
116,0 119,7 122,5 118,1 
115,5 106,5 Ul,3 113,0 














113,0 105,7 124,4 
109,7 88,7 106,2 












129,9 122,7 107,5 117,4 
110,1 102,3 89,6 107,6 
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3. I; OIIEISENERZEUGUNG 





















































































































































































































PRODUCTION DE FONTE 











































































1. ROÍ STAHLERZEUGUNG 
I 
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1981 102 86 92 90 96 90 
II III IV VI vu VIII IX XI XII 
1000 τ 
I-X.II 
6. ERZEUGUNG VOM SCHWEREM PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
EUR 10 1981 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 

























































































































































































































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 
PRODUZIONE DI ALTRI ACCIAI MERCANTILI 
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VIII IX X XI XII I­XII 


























































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 



































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XII I-XII 
12. ERZEUGUNG VON' WARM GEWALZTEN BLECHEN VON 3 MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3 MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3 MM ET PLUS 
PRODUZIONE DI LAMIERE A CALDO DI 3 MM E OLTRE 































































































































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3 MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3 MM 
PRODUZIONE DI LAMIERE A FREDDO INFERIORI A 3 MM 




















































































































































































































































































































































1 4 . AUFTP \GSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER !00K FOR ORDINARY STEELS (EUR 9) 
CARNETS DE COMMANDES POUR ACIERS COURANTS 























18568 18094 17?45 17190 16811 16536 
(15937) (15000) (14409) (15061) (14518) (14479) 
16505 16677 17019 
12 
I I I I I IV VI V I I V I I I IX XI XII 
1000 τ 
I - X I I 
1 5 . AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE *) 
NEW ORDERS FOR. ORDINARY STEELS *) 
(EUR 9) COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS») 








































­ 5879 ·> 
1632 1692 
1776 2219 





























































































































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
(EUR 9) LIVRAISONS D'ACIERS COURAMTS 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































19. EIN­ UND AUSFUHR AN EGKS­STAKL 
.IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D'ACCIAIO CECA 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 
1000 Τ 























































































































































































































































































































































































































































































































































N.B.: Keine Angaben infolge Arbeitskonflikt in der britischen Verwaltung. 
No figures available due to civil service dispute in UK. 
Pas de données suite au conflit dans l'administration britannique. 







II III IV VI VII VIII IX XI XII I­XII 
Bezüge aus der EG 
Receipts from ­the EC 
Réceptions de la CE 























































































nach der EG 






















































































































































































































































































































































































































































































(a) Monatszahlen provisorisch, daher Abweichungen gegenüber kumulierten Ergebnissen. 
Provisional, monthly figures, differing from cumulative datas. 
Chiffres mensuels provisoires, différences aveo les données cumulatives. 
Dati mensili provvisori, diffirenze oon i dati cumulativi. 
(D) 198lt EUH 10 
* Pussend auf Einfuhr­ bsw. Ausfuhrsahlen der übrigen Mitgliedstaaten. 
Sur la base des importations resp. exportations des autres pays membres. 
On the basis fcf the imports and exports of the other member oountries. 
Sulla base delle importazioni rispeet, esportazioni degli altri paesi membri. 
- 15 -
20.a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
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Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 























































































































































































































































































































































































20.a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 







































































































































































































































Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 



























































































































































































































































































































20.b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 













Β R DEUTSCHLAND 
1931 I 
I I 





















FRANCE 1931 I 
II 








ITALIA I * * - ! 









































































































































































Ausfuhren noch Bestimmun 
Exports by destination 

































































































































































































































































































































































20.b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 





I I ν-.·.'·; 






















IRELAND I98I I 
I I 










DANMARK I98I I 
I I 










HELLAS 1 9 6 1 j 
I I 









Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 











































































































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I­XII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN­
ÜND STAHLINDUSTRIE 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 



























































































































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN­ UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 








































































































































































































































































































I I H i t 
20 
IVp Vp Vip V I I , V I I I , IXt Xp XI, 
2 3 . ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UNO BESCHAEFTIGTENZAHL (Β) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS (A) AND TOTAL· EMPL0ÏMENT (B) 
NOMBRE UE CHOMEURS PARTIELS (A) BT PERSONNEL TOTAL (B) 
NUMERO DI OPERAI IN GASSA INTEGRAZIONE (A) E TOTALE BEL PERSONALE (Β) 
XII 
χ 1 
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ί\Λ SUR 9 
21 
CTBHOLDSFORTECarELSE 
T a b e l Side 
1. S i tua t ionen på EF ' s stålmarked 
2. Produktionsindeks for EKSF'β j e r n - og s t å l i n d u s t r i 
3 . Produktion af r å je rn 
i\. Produktion af r å s t å l 
5. Samlet produktion af færdige valseværksprodukter 
6. herunder: Produktion af tunge p r o f i l j e r n 
7. Produktion af v a l s e t r å d i c o i l s 
8. Produktion af betonarmeringsjern 
9· Produktion af andet s tangjern 
10. Produktion af varmtvalsede bånd og rerbånd 
11 . Produktion af varmtvalsede c o i l s (færdigprodukter) 
12. Produktion af varmtvalsede plader på 3 mm og derover 
13 . Produktion af ko ld tva lsede p lader på under 3 mm 
14» Ordrebeholdning - a lmindel ig t s t å l 
15· Nye ordrer - a lmindel ig t s t å l 
16. Leverancer af a lmindel ig t s t å l 
17. Produktion af s p e c i a l s t å l 
Ι δ . Leverancer af s p e c i a l s t å l 
19. Udenrigs- og indenrigshandel med EKSF-stålprodukter 
20,a+b Udenrigshandel med EKSF-stålprodukter med t red je lande 
2 1 . J e r n - og s t å l i n d u s t r i e n s skrot forbrug 
22. J e r n - og s t å l i n d u s t r i e n s n e t t o t i l g a n g af skrot 
23. Antal arbejdere på a rbe jds fo rde l ing og an t a l beskæftigede i a l t 
ved å r e t s udgane· 
Se FORKLARENDE BEMAERNINOER i n r 1/1982, b i l a g 
INHOUDSOPGAVE 
T a b e l Bladzijde 
1. Een b l i k op de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e EGKS 5 
2. Produktie-index i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e EGKS 6 
3 . Ruwijzerproduktie 6 
4· Ruwstaalproduktie 7 
5. Tota le produktie wal ser i jprodukten 7 
6. waarvan: Zware p ro f ie len 8 
7. Walsdraad 8 
8. Betonstaal 9 
9. Overig gewoon staal 9 
10. Warmgewalst bandstaai en strippen voor buizen 10 
11. Rollen (afgewerkte produkten) 10 
12. Warmgewalste dikke en middeldikke plaat 11 
13. Koudgewalste dunne plaat 11 
14· Orderportefeuille gewoon staal 11 
15· Nieuwe orders gewoon staal 12 
16. Leveringen gewoon staal 12 
17· Produktie speciaalstaal 12 
18. Leveringen speciaaletaai 12 
19. Buitenlandse en interne handel in EGKS­produkti η 13—14 
20. a+b Buitenlandse handel in EGKS­produkten met enke]e derde landen I5­I8 
21. Schrootverbruik van de ijzer­ en staalindustrie I9 
22. Netto­aanvoer schroot bij de ijzer­ en staalindustrie 19 
23. Aantal werknemers die tijdelijk korter werken en personeelssterkte 20 
aan het einde van het jaar 
Zie TOELICHTING in de bijlage van de nr 1/1982 
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